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Viittä vaille eläkkeellä Öbergin Liisa: 
"Terkossa ei koskaan ikävystynyt" 
 
Apulaiskirjastonjohtaja Liisa Öberg siirtyy 
eläkkeelle 1.6., mutta terkkolaiset 
hyvästelivät hänet jo läksiäisissä ennen 
lomallelähtöä. Liisa nauttii nyt vapaana 
olemisen riemusta. Pitkästä ja 
työntäyteisestä urasta jäivät päällimmäisiksi 
mieluisat muistot.  
Miten oululaistyttö eksyi Terkkoon? 
Eksyä on oikea sana. Tulin ystäväni 
välityksellä tuntiapulaiseksi silloisen LKK:n 
teoreettiseen osastoon, joka juuri aloitti 
toimintansa. Koska olin päättänyt jatkaa 
opintojani, tuntityö sopi silloin hyvin. En tullut 
Terkkoon jäädäkseni enkä asiaa kummemmin 
miettinyt. Pääasia oli, että sain jonkin verran 
rahaa elämiseen. 
Mitä uraa olit opiskellessasi ajatellut? 
Lähdin alun perin opiskelemaan Helsinkiin, 
jotta pääsin pois kotoa. Vanhempani toivoivat, 
että olisin jäänyt Oulun yliopistoon 
opiskelemaan vaikkapa lääketiedettä, mutta 
minulla oli halu päästä Helsinkiin (se nuoruus 
ja hulluus!). Valtiotieteet kiinnostivat, mutta 
sitä ei pidetty oikein arvostettuna eikä tytölle sopivana opiskeluaineena. Päätin pyrkiä 
lukemaan humanistisia tieteitä pääaineena pohjoismainen filologia. Ruotsinopettajaksi oli 
aikeeni, mutta se ajatus kyllä karisi matkan varrella. Työskentely kirjastossa ammattina tuli 
myöhemmin mieleen yhtenä vaihtoehtona. Kun auskultoimaan oli vaikea päästä, opettajan 
uran suunnittelu jäi - ja hyvä niin!  
Mikä Terkossa niin viehätti, että jäit 36 vuodeksi? 
Kun harjoittelun ja akateemisen tutkinnon suorittamisen jälkeen sain Terkossa haastavampia 
tehtäviä, ei ollut mitään hinkua muualle. Tieteellisten kirjastojen piiri on aika pieni, niin ettei 
kirjaston vaihtokaan ollut ihan helppoa. Terkossa minua on aina viehättänyt se, että 
kirjastomme toiminta on dynaamista ja niin sanotusti ajan hermolla, mikä johtuu tieteenalan 
luonteesta.  
 
Myös esimieheni (-naiseni) ovat olleet innoittavia. Täällä en ole koskaan ikävystynyt. 
Oletko koskaan katunut uravalintaasi ja Terkko-uskollisuuttasi? 
Enpä juuri. Joskus olen kyllä ajatellut, että olisi voinut olla hyvä työskennellä useammassa 
kirjastossa, mutta minun on ollut hyvä olla Terkossa. Olen ylpeä siitä, että kirjastomme on 
aina ollut kehityksen etulinjassa. Joskus olen leikitellyt ajatuksella jostain käytännön 
ammatista (esim. karjakko tai kylmäkkö!!), mutta ei fysiikkanikaan olisi moista kestänyt.  
Urasi merkittävimpiä käännekohtia? 
Merkittävin käännekohta oli se, kun valmistuttuani fil.kandiksi ja myös kirjastonhoitajaksi 
sain kirjastonjohtajan sijaisuuden hoidettavakseni noin kolmeksi vuodeksi. Se oli vaikea 
tehtävä ujolle ja epävarmalle tytölle, mutta se opetti, kasvatti ja antoi itseluottamusta. 
Mielenkiintoinen oli myös Medic-projektin vetäminen 70-luvun lopussa, kun Medic-
tietokanta perustettiin ja sen tuotanto aloitettiin. Myöhempiä haasteita olivat mm. 
osallistuminen uuden kirjastotalon suunnitteluun ja muutto uusiin tiloihin. Urani ehdoton 
valopilkku oli se, että Terkko vihdoin sai uuden, hienon kirjastorakennuksen.  
Työkaverien virrassa pari-kolme mieleenpainuvinta? 
Eeva Kihlberg on se henkilö, joka minut opetti ja jolta sain varsinaisen opin ja innoituksen 
kirjastonhoitoon. Lahjakas ja uskollinen työtoveri ja ystävä. Alkuaikoina vihkiydyimme 
ponnekkaasti kirjastonhoidon saloihin Tuulikki Soinion kanssa. Seija Toivari oli 
pitkäaikainen ja luotettava työtoveri, jonka kanssa yhdessä monista ongelmista ja vaikeista 
tilanteista selvittiin. On ollut muitakin, mutta nämä mainitut ovat päällimmäisenä mielessä. 
Mitä et haluaisi kokea uudelleen? 
Kommelluksia on varmaan sattunut, mutta mitään katastrofaalista en muista. Sanotaanhan, 
että aika kultaa muistot. Tässä vaiheessa tuntuu, että kaikki on ollut niin hyvää ja jatkuvaa 
kehitystä. - Paitsi vanhaan Terkkoon, Meilahden laboratorion alapuolelle, en haluaisi enää 
palata ikuisten kattovuotojen kanssa taistelemaan. 
Elämänmottosi? 
Motoksi riittänee, että olen yrittänyt tehdä työni parhaan kykyni mukaan ja myös yrittänyt 
hoitaa omaa fyysistä ja psyykkistä kuntoani selvitäkseni tehtävistäni.  
Mitä sisällytät mieluisiin eläkepäiviin? 
Aika näyttää. Aluksi haluan ainakin nauttia romaaneista, joiden lukeminen on viime aikana 
jäänyt vähemmälle. Lempiharrastuksiani ovat myös musiikin kuuntelu ja liikunta luonnossa. 
Jäähyväisiksi terkkolaisille: 
"Pään painan ruohikolle ja oion jalkojain.  
En jaksa pohdiskella, mä tahdon olla vain.  
Sen viisaammat voi tehdä, mä päivän kultaan jään.  
Mä tunnen kaikki tuoksut ja luonnon loiston nään.  
Voi leikitellä mielikseen, voi ottaa jättää paikoilleen  
tai olla niin kuin luonnostaan ja maata vaan.  
Mä peikko siihen uskoon jään, on maailmaa tää minkä nyt mä nään." 
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